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CENTRAL BOARD MINUTES 
F e b r u a r y  25 ,  1948
The m e e t i n g  was c a l l e d  t o  o r d e r  by t h e  p r e s i d e n t  
o f  y e s t e r d a y Ts m in u t e s  was p o s t p o n e d .
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P u b l i c a t i o n s  Board  p r e s e n t e d  t h e i r  reco m m en d a t io n  t o  C e n t r a l  B oard  t o  
i n c r e a s e  K aim in  e d i t o r  s a l a r i e s  f rom  8 3 5 .0 0  a m onth  t o  $ 7 0 .0 0  a month 
and  B u s i n e s s  Manager s a l a r i e s  f rom  $ 2 5 .0 0  t o  $ 5 0 .0 0  a m on th .  A l so  t o  
p ay  t h e  A s s o c i a t e  E d i t o r s  a  s m a l l  s a l a r y  o f  8 1 0 .0 0  a  m onth  e a c h .
R e in e m e r ,  r e t i r i n g  e d i t o r , , a s k e d  f o r  t h e  i n c r e a s e  i n  v iew  o f  th e  number 
o f  h o u r s  r e q u i r e d  t o  do a good job  o f  e d i t i n g .  T h i s  d oes  n o t  a l l o w  f o r  
t im e  t o  c a r r y  a f u l l  a cad em ic  l o a d ,  t h u s ,  t h e  e d i t o r  must  e i t h e r  go one 
o r  two e x t r a  q u a r t e r s  o r  f a l l  low i n  g r a d e s .  He a l s o  s a i d  t h e  a s s o c i a t e  
e d i t o r s  c o u ld  n o t  be e x p e c t e d  t o  sp en d  a l o t  o f  h o u r s  e a c h  week on t h e  
p a p e r  w i t h  no c o m p e n s a t i o n .  R e inem er  a s k e d  f o r  th e  f o l l o w i n g  w ages :  
E d i t o r  $ 1 0 0 .0 0  a month  and t a k e  n o t  more t h a n  10 c r e d i t s  a 
q u a r t e r .
A s s o c i a t e  E d i t o r s  -  $ 1 0 .0 0  a month
Kern  s t a t e d  he d i d  n o t  b e l i e v e  i n  t h e  p o l i c y  o f  p a y i n g  s a l a r i e s  t o  s t u ­
d e n t s  e n g a g i n g  i n  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  w h ich  he  c o n s i d e r e d  t h e  Kaimin  t o  
b e .  He f e l t  C e n t r a l  Board  would  be s e t t i n g  a p r e c e d e n t  by  r a i s i n g  t h e  
s a l a r i e s  w h ich  we would n o t  be a b l e  t o  f o l l o w  up b e c a u s e  of  t h e  many 
d i f f e r e n t  t h i n g s  t h e  l i m i t e d  b u d g e t  must  c o v e r .  Kern f e l t  t h e  p r e s e n t  
s a l a r i e s  would  c o v e r  t h e  e x p e n s e s  o f  an e x t r a  q u a r t e r  i n  s c h o o l  and  t h a t  
by  p a y in g  t h e  a s s o c i a t e  e d i t o r s  a  s m a l l  c o m p e n s a t i o n  t h e y  c o u ld  be g i v e n  
more r e s p o n s i b i l i t y ,  t h u s ,  f r e e i n g  some o f  t h e  e d i t o r s  t im e  f o r  s c h o o l  
w ork .
I t  was s u g g e s t e d  a bonus  m ig h t  be  p a i d  o u t  o f  t h e  Kaimin  pro± i t s  e a c n  
y e a r  o r  p e r h a p s  a  p o r t i o n  o f  t h e  Kaimin r e s e r v e  f u n d  c o u ld  b e  u s e d  t o  
p ay  t h e s e  s a l a r i e s .
Ho f i n a l  d e c i s i o n  was r e a c h e d  so  f i n a l  a c t i o n  was p o s t p o n e d  u n t i l  n e x t  
week.
Mary J e a n  M aclay  
S e c r e t a r y
P r e s e n t :  Kuka, A n d e r s o n ,  S o l v i e , M e r r i t t ,  R e in e m e r ,  H u n t e r ,  F reem an ,
M a c la y ,  K e rn ,  H a n le y .
